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Pertumbuhan kendaraan di Daerah Istismewa Yogyakarta dari tahun 
ketahun semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat semakin banyaknya 
kendaraan roda empat maupun roda dua setiap tahunnya semakin bertambah 
sehingga menimbulkan kemacetan khususnya jalan di dalam kota. Untuk itu, 
bengkel roda empat di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat diperlukan terutama 
para pendatang dan mahasiswa yang menggunakan kendaraan roda empat. 
Sehingga dibutuhkan media informasi berupa teknologi smartphone berbasis 
android untuk mempermudah dalam pencarian keberadaan bengkel mobil rute 
terdekat di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Dari permasalahan diatas memunculkan gagasan untuk membuat suatu 
aplikasi berbasis android untuk memberikan informasi bengkel mobil dan untuk 
menentukan rute terpendek menuju bengkel mobil di Daerah Istimewa 
Yogyakarta dengan menggunakan algoritma Dijkstra. 
Dari penelitian ini dapat diberikan aplikasi berbasis android yang  dapat 
membantu pengguna roda empat mengetahui dan mencari letak lokasi bengkel 
mobil di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengguna juga dapat melihat detail 
bengkel mobil dan jarak terdekat antar pengguna dengan lokasi bengkel yang 
akan dituju. Aplikasi pencarian bengkel ini di rancang menggunakan algoritma 
Dijkstra. 
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